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SINT U N U M 
rte Eucarístíco en Santanyí 
Entre los actos a celebrar del inminente 
greso Eucarístico Comarcal de Felanitx 
ran varias exposiciones de arte religioso 
gno y moderno, fotografías, etc. Santanyí 
borará a ellas con diversas aportaciones, 
la de arte antiguo, las iglesias y casas 
iculares de nuestro municipio expon-
icuanto tengan de interés: entre otros 
tos habrá temos, cálices —los que el 
po Salvà regaló a nuestra parroquia y 
de Alquería Blanca— la Vera Cruz, que 
i un hermoso pie, gótico, de finales del 
) XV, con el prestigioso «punzón» de 
orea; pie que correspondía a una «píxi-
o torre eucarística —que se conserva, 
que con un pie, sin estilo ni carácter— 
a que se guardaba la Sagrada Hostia y 
expuesta, antes de que, con la Edad 
lerna, el culto eucarístico cobrara su 
aoso esplendor. También será expuesta 
randiosa urna de la Gasa Santa, ostento-
¡jemplar ricamente dorado, estrenada 
ante el último decenio del siglo pasado. 
En esta página, c o m o aportación, mini-
y fervorosa, de «Santanyí» a ese movi-
íto artístico en torno de la Eucaristía, 
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U Antigua p o s a d a de la TalaioJa 
e c e m o s la reproducción de unos relieves 
popular homenaje al Santísimo que, a 
ioera de escudo, campean sobre las puer* 
-dealgunas casas de Santanyí. 
El escudo que lleva el número 1 está en 
calle de Llaneres, 1, casa que era la 
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por B. Vidal y Tomás 
«posada» de la Talaiola. Es de una gracia 
en el trazado de sus lineas realmente con-
movedora: el monograma de Jesús se enlaza 
al pie del «sacramento» formando una «Ave 
María»; encanto de los floreros como si 
fueran de bordado mallorquín, y Jos rayos 
alternos, rectos y serpentinos, en torno del 
«panderito de harina». Y el color, el color 
de dorada cerámica, de este bajo relieve en 
piedra de Santanyí. 
\ y v v f 
A la Parroquia de Santanyí 
Santanyí, jo qué 't diria? 
Santanyí, jo qué 't diré? 
Prens per mi la fesomia 
de Santa Agnès amb el Mé. 
Sobre el pit de setalia 
on es sent d'allò més bé, 
va estrenyent lo i prou ansia 
que píetiu se'n vulga fer; 
píela del seu cor i cel. la, 
cel·la i célica presó, 
com ho és melosa a metía 
del seu ametló-bessó... 
Quin goix de nit de revetla 
si en fos copinya i copó! 
La Parròquia de Santanyí a la dé Felanitx 
El teu escut i el meu són bons germans: 
lliguem-nos, doncs, de cor i mans. 
I si la mare ets tu del gran Sagreres, 
jo la millor de ses pedreres! 
MN. BARTOMEU BARCELÓ 
Labrado también, en piedra de nuestras 
famosas canteras hay otro Sacramento en la 
Calle de Palma, n°. 6, en la casa llamada Son 
Sard. El relieve es una estilización de la cus-
todia, en forma de sol, de la Parroquia Ma-
yor. Es el escudo más reciente de los tres 
que reproducimos. En unas notas manus-
critas del Rdo. Lorenzo Vila, que se guardan 
en el archivo de Ca'n Ferrereta, leemos: «En 
lo any 1833, dia 30 maig aportaren de Ciutat 
una Custòdia nova a esta Iglesia de Santanyí, 
valuada en 174 lliures». Esta custodia, fabri-
cada en tiempos del Rector Vadell, fué en-
riquecida, con varios añadidos de plata, el 
año de 1891; de entonces datan los graciosos 
ramos dé espigas y de vid que no figuran en 
el escudo de Son Sard. 
Damos las gracias a María Suau de Esca-
las, Antonia Vicens y a Cosme Covas que 
han reproducido con toda fidelidad estos 
documentos de arte popular en homenaje a 
la Eucaristía. Hemos creído oportuna su di-
vulgación y a q u e tienen un auténtico interés 
y sort testimonio de la devoción de nuestros 
2 . — Ca'n J a u m e A n t o n i 
En Ca'n Jaume Antoni —calle de Por-
tell, n°. 11— hay el único de estos relieves 
que lleva fecha: 1702. De trazo más vigoroso, 
menos del icado que el anterior¿ es notable 
la deliberada disposición del cordón de la 
orla. A la planta de la hostia y el cáliz, un 
corazón en llamas, doblemente asaetado. 
No creo que este corazón sea un s ímbolo de 
amor clásico; entiendo, mejor, que madru-
gadora había l legado la nueva devoción al 
Sagrado Corazón. 
3 , — S o n S a r d 
antepasados. Quien no los vio se fijará en 
ellos; si despiadadas reformas los abaten 
quedará su recuerdo gráfico. Con el buril, 
sobre nuestra piedra que aprisiona los oros 
de las más ricas custodias, quedó grabada, 
duradera, la vieja invocación: «Beneit i • ala-
bat sia el Santíssim Sagrament. Per' sempre* 
sia alabat». 
S A N T A N Y Í 
Con ex t r ao rd ina r i a solem-
n idad ei d o m i n g o 23, se ce-
lebró la fiesta de la P r imera 
C o m u n i ó n en esta P a r r o -
quia . La recibieron 18 ni-
ños y 19 n iñas : Manolo 
Alonso del Rio, José Amo-
rós San tana , Sebast ián Bar-
celó Verger, Be rna rdo Bo-
net L iado , Anton io Forteza 
Garí, J e r ó n i m o L lambías 
Vidal , J a i m e Oliver Vila, 
Ginés Pa l au Nieto, Domingo 
Peláez Pérez, Anton io Pero-
n a Bonet , Be rna rdo Picó 
Vidal , Marcos Rigo Bonet, 
Es teban Roig Rado , Sebas-
t ián Sastre Rigo, Cristóbal 
Salis Verger, Gui l lermo Vi-
dal Munar , Ped ro Vidal Vi-
da l y Miguel Vila Suau. 
F ranc i sca Ádrover Canta-
llops, Catal ina de los Reyes 
Adrover P i z á, Apoíonia 
Adro ver Verger, Margarita 
Amor Liases, Agustina Cla-
dera Bonet , Margari ta Esca-
las Moreno, Antonia Estel-
r i ch Vidal , María Ferrer 
Roig, E n c a r n a c i ó n Losa Ru-
R a y o s d e L u z 
bio, Margar i ta P ique r Pons , 
María Rigo Bonet, Anton ia 
Rosselló Rigo, Margar i ta Sit-
j a r Roig, Anton ia Suau Ra-
do , Catal ina Vadel! Verger, 
Antonia Vicens F r a u y Ma-
ría Vidal Vila. 
El jueves 27. la celebra-
ron Antonia Burguera T o -
más y Antonia Vidal Vadell . 
** 
En nuestra sección «Por-
ta Murada» nos h a c e m o s 
eco del éxito de la VI expo-
sición de Flores . Muchís ima 
gente ha a d m i r a d o ia her-
mosís ima «muest ra» . 
Porta Murada: 
Quis ié ramos que cada 
«Por ta Murada» más que 
u n a sugerencia o una idea 
fuera el tes t imonio de una 
real ización. Como ahora 
que el edi tor ia l se convier-
te en la c rónica de una obra 
a c a b a d a , Bien Hecha, c o m o 
la quer ía Eugenio d ' O i s 
Por sexta vez, en años 
consecut ivos , el pa sado día 
30 fué i n a u g u r a d a en nues-
tra Sala Consistorial la ya 
t rad ic ic iona l Exposición de 
Flores . Como sucede en la 
recolección de frutos, la 
florida de mace ta s y j a rd i -
nes no se da con idént ica, 
léliz, suerte . Hogaño era de 
esperar que , deb ido a las 
cond ic iones c l imatológicas , 
la exposición fuera desnu-
t r ida , pobre . Cier tamente , 
en o t ras ocasiones se h a n 
expuesto e jemplares de más 
fina ca l idad . Pero , en obse-
qu io a la ve rdad , h a y q u e 
dec i r que , por el en tus i a smo 
de los exposi tores , por la 
cooperac ión de todo el mu-
nic ip io que ha correspon-
d i d o a la inv i tac ión del Sr. 
Alcalde , a d e m á s de u n 
t r iunfo de la que l l a m a m o s 
san ta c o n t i n u i d a d , h a cons-
t i tu ido u n i m p o r t a n t e éxito 
p r u e b a del c rec iente a m o r 
q u e s en t imos a esas del icio-
sas c r i a tu ra s que son las 
flores. 
Diíicil ha sido, sin d u d a 
el fallo del j u r a d o . Hé aquí 
la relación de premios : Ma-
ría Rigo Blaser, h a obteni -
do el j a r r ó n de la Sección 
F e m e n i n a Provincia l , por 
u n a mace ta de ma lvas . 
F ranc i sca Adrover Sastre, 
el j a r rón d o n a d o por el pe-
r iódico «SANTANYÍ» a un 
r a m o de rosas . Antonia Co-
vas Oliver el j a r r ó n de Dro -
guería Amengua l , a un r a m o 
de claveles. El p remio del 
Magnífico Ayun tamien to h a 
sido o torgado a u n a s rosas 
p resen tadas por María Ve-
nanc ia Plazas . Y el p remio 
de la Jefa tura Local a u n o s 
geráneos de Apolonia Pere-
lló Bonet. 
Las señor i tas de la Sec-
ción F e m e n i n a que vinie-
ron de P a l m a a la i naugu-
ración se h a c í a n lenguas de 
la a b u n d a n c i a , va r iedad y 
disposición con que h a b í a n 
sido co locadas tan tas y tan 
bel las flores. Recojemos su 
a d m i r a c i ó n c o m o un hon -
roso p remio , desapas iona-
do y veraz, que recae sobre 
todos los exposi tores y so-
bre lodos los m o r a d o r e s de 
Santanyí q u e en t i enden la 
emoción que con su color , 
forma y a r o m a nos t r ans -
mi ten las flores. 
Sr. Alcalde , amigos todos; 
Hacia la Sépt ima. En n o m -
bre de la Con t inu idad : «F ins 
l 'any que ve!». 
EL DE TANDA 
** 
El pasado domingo día 
30 en nuestra pa r roqu ia de 
San Andrés tuvo lugar el ac-
to prepara tor io del IV Con-
greso Eucarís t ico Comarca l 
que se celebrará en Fela-
nitx, del 10 ai 14 de mayo . 
Duran te la misa vesperti-
na, ha rmon izada con cantos 
polifónicos, q u e celebró 
nuest ro Sr. E c ó n o m o , pro-
nunc ió ia homil ia el Muy 
Rvdo. Sr. Don Gabriel Re-
bassa, Arcipreste de Fela-
nitx, cabeza de nues t ra de* 
marcac ión arciprestal . El 
Sr. Arcipreste exaltó la vir-
tud de la un idad en to rno a. 
la Eucaris t ía y dirigió una 
invi tación para que el pue-
blo de Santanyí t c u d a a los 
actos del Congreso. 
Acabada la misa se orga-
nizó una procesión por el 
inter ior de la iglesia a la 
que asistían todos los n iños 
y n iñas de p r imera c o m u -
nión. El Sr. Rebassa por ta-
ba el Sant ís imo y pres id ían 
las au tor idades . Los nuevos 
comulgantes hic ieron ofren-
da de sendos obsequios pa-
ra ser repar t idos a los n iños 
necesitados, y u n o de ellos 
p ronunc ió unas pa labras de 
consagrac ión a Jesús Euca -
ristía. 
Al so lemne acto acud ió 
un gran concurso de fieles. 
** 
Hemos recibido los pro-
g ramas del Congreso. Son 
de una perfección que hon -
ra la tipografía de Felani tx . 
Es de esperar que serán mu-
chos los san tanvinenses que 
se t ras laden a la vecina ciu-
dad para asistir a los pont i -
ficales, au to sac ramen ta l y 
a la Clausura del día 14. 
* * 
Duran te el mes de abr i l 
se h a n registrado tres d ías 
de lluvia. Máxima el día 11: 
15'8 litros por metro cuad ra -
do . Ha empezado la recolec-
ción de h a b a s . Las pr ime-
ras impres iones , y no es 
sorpresa, son f rancamente 
malas . El op t imismo de la 
lluvia ca ida el día 11 se des-
vanece. La cebada no h a 
dejado ver su d o r a d o pro-
metedor . Con el sol y el 
viento la m a d u r a c i ó n «s'ha 
atropel la t» . Malo. 
** 
El día de San José Obre -
ro las playas se vieron an i -
m a d a s c o m o pocas veces. 
* * 
Según ha a n u n c i a d o el 
Sr. E c ó n o m o el ce rcado del 
C a m p o de Deportes se ha-
brá l levado a t é rmino esta 
Mañana todos a Consolad 
Es nuestra fiesta, la fiesta a la Madre del Cielo ^ 
convive con nosotros en San tany í . Para los santanyine¡¡. 
ses es fiesta mayor , po rque la Virgen de Consolación o 
nuestra madre . Con p rop iedad podemos llamarla «nuestn 
madre». Ella reina desde el t rono sencillo pero e m o t i v o ! 
Consolación; y dirige c o n t i n u a m e n t e su mirada y s u s b e n -
diciones sobre todos nosotros , sus hijos de Santauyí. 
Ya sé que nadie d u d a que tan solo es una la madredt 
Dios y madre de lodos los h o m b r e s . 
T ú tal Vez tienes d is t in tos re t ra tos de tu madre, 
dist intos vestidos y en diversas ocasiones; y los conservas 
con todo a m o r a todos. Así la considerarnos a la V 
bajo diversos títulos y advocaciones ; y nosotros l o 1 
mos bajo el de «Mare de Déu de Consolació.» 
Y mañana , como hijos agradecidos , debemos de 
t rar le nuestro amor filial y nues t ra gratitud sincera, 
la m a ñ a n a a las 10'30 en la Iglesia, debes asistir a l a 
so lemne con sermón. Y por la ta rde a las 3 hacia Consí 
lación. ¿A pié? ¿En bicicleta o moto? ¿En coche? Com 
quieras o puedas . Par t i rá un a u t o c a r que hará viajes, pan 
facilitar la asistencia al Mes de María solemne y a ia k a 
dición de frutos desde el San tua r io . 
¿Y EL DOMINGO 14? 
La gran d iada de c lausura del Congreso en Febiiil, 
De él ya os hablé en el ú l t imo n ú m e r o . Hoy os lo recuertt 
de nuevo, pues sí nuestra Madre gozará de recibirnosec 
Consolación y t ambién se a legrará y muchísimo d e qt 
vayamos a este homenaje apoteósico que Felanitx ha pre 
p a r a d o a su hijo Jesús , nues t ro h e r m a n o mayor. 
¡Y luego te quejarás de que nuestro pueblo de, M 
tanyí es «un poble mort»!; luego d i rás que no hay enlnk 
nimientos. . . ¡Cuántas fiestas en poco tiempo! ¡Ahí, p e n 
fiesta de Consolación y el Congreso no son entretenimid 
tos, a gusto de los que quieran. . . Son un deber d e caí 
lieos... 
¿Irás? 
TU AMIGO 
semana . Mostró su satisfac-
ción por las ayudas que se 
reciben en forma de donat i -
vos y jo rna les . 
** 
El día 26 falleció Don Da-
mián Verger Vidal, pad re 
del p r imer teniente de Al-
calde Don Sebastián Verger 
Aigo. Las exequias fueron 
presididas por el Sub-Jefe 
Provincia l del Movimiento, 
Coronel Don Je rón imo Saiz 
Gralla y el Alcalde Sr. Adro-
ver. Nuestro pésame a sus 
familiares. 
** 
En la fiesta de Consola-
ción, que se celebrará ma-
ñana , predicará el his tor ia-
dor y poeta Mn. Bartoioqié 
Guasp, Pbro . 
** 
En Alquería Blanca el 
viernes 28, tuvo lugar la 
c lausura del Plan Cátedra 
que ha venido desar ro l lán-
dose du ran te los ú l t imos dos 
meses. Presidió la Delegada 
Provincial de la Sección 
Femen ina , Srta. An ton i a 
Ll inás ,D. Bartolomé Angue-
ra, Jefe del SEU, el SI. Al-
calde de Santanyí y o t ras 
au tor idades de la local idad. 
* * 
Duran te la ú l t ima qu ince -
na h e m o s visto estas pel ícu-
las «El gran circo», «El rifi-
fi y las mujeres», «Magia 
negra» y «Fraude c r imi -
nal». 
iiüila 
Datos correspondiente! 
la ú l t ima quincena, f a c i 
dos por el Registro C i v i 
Nacimientos: José, 
de Magín Masip Juliaj 
C i n t a Fernández 
(Reiet, 47), 
Defunciones: Martín jal 
Adrover, 2 años (Nueva,! 
y Damián Verger Vidal, 
(Pl . Mayor, 4). 
Bodas: Juan Ferrer Vida 
con Micaela Amengual 
dal (Pon tas , 16) y Cosí 
Salóm Vidal con Mari 
Bauza Ferrer (Sol, 48), 
B O F I U 
TRAMITACIÓN CARNflj 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15 - 2 . a - 1 ' 
Tel. 15523. — PALMA 
En Santanyí: Pl. Mayor, > 
f A N T A N Y I 3 
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En Hollywood, ¡a Acade-
¡a de Artes y Ciencias, 
ncede todos ios años sus 
Iscar» a los) mejores art is-
; del año, a las mejores 
lículas, que al ser p ro-
badas no descuidan n u n -
de alinearlos como si 
ran una hilera de bolos, 
la «Academia» es un tan-
conservadora, un t an to 
ca. No se aventura, casi 
acá, en premiar un acto-
osalido de Las Vegas o 
do de un escenario de 
cago. Pesa mucho, a la 
a de premiar, la pala-
consagrado» y conce-
el premio. 
Iste año, Hollywood ha 
Ito a consagrar a consa 
ios para no errar . Ho-
vood ha tenido un gesto 
humanidad, de ca r idad 
vez, para algunos art is-
que lo fueron todo para 
ine. Tres actores cuyas 
as se consuman, se aca-
t,Los actores son ídolos 
caen y se rompen como 
Iquier humano. 
i)$car» para Gary Coo-
,el actor de todo nues-
tiempo, creador de to-
los personajes, el pisto-
imás fume, el a m a d o r 
s gen til, el sabio, viajan-
y aventurero, el cowoy 
i audaz, el valiente sol-
lo y ahora, Sólo an te el 
ígro, se está mur i endo . 
Osear» para Stand Lau-
aquel inseparable de 
ferHardy, ¿e lgo rdo o el 
0 el flaco o el gordo? 
ica supimos cual fue 
1 ni el otro. E r a n dos 
abres, al servicio de la 
, del humor, que nos 
íeron pasar buenas ho-
en su compañía. Ahora 
nd Laurel está enfermo, 
compañero mur ió hace 
m> 
Osear» para E ü z a b e t h 
flor, La gata y Cleopatra 
loen una, por su films 
urtterfield I». Antes de 
' la película seguimos 
aderándola muy guapa , 
nen la silla de ruedas , 
ro artista... 
«Osear» para la mejor pe-
ala «The apartament» de 
íyWilder. 
«Osear» a la película ex-
angera de Ingmar Berg-
wn, el de «El sépt imo se-
to, por «The V i r g i n 
Pringo, 
«Osear» para Burt Lan-
Wer, el t r a p e c i s t a <le 
cu t í mim 
11 ¡É l i f i l , 
Del discurso que p r o n u n -
ció Vd. el d ía de Pascua 
desde el ba lcón del Ayunta-
mien to , retuve c o m o una 
a lus ión a mi modesta per-
sona cierto pasaje del mis-
mo . Quizá sea una i n m o -
destia mía ya que Vd. se 
refirió a una conversación 
de la víspera «con una per-
sona l idad de prestigio» y 
h u m i l d e m e n t e he de confe-
sar que mi personal idad es 
la de un simple obrero car-
pin tero y como prestigio el 
que me confiere mi con-
ciencia profesional. No obs-
tante , c o m o que los térmi-
nos que Vd. a ludía coinci-
d ían con los que expuse en 
nuestra conversación, me 
permi to ratificar publ ica-
mente cuan to ie dije. 
Después de haber le felici-
tado como pr imera au tor i -
do local por su obra a d m i -
nistrat iva, manifesté la sa-
tisfacción que me propor-
c ionaron l a s a l t a s y 
fervorosas vir tudes de que 
d ieron p rueba los san tan-
yinenses en Semana Santa . 
Y esto, que d icho escue-
tamente , parece un cumpl i -
do de c i rcuns tancia , recla-
ma una exposición más 
clara de las impres iones 
que me indujeron a la feli-
citación por Vd. a lud ida . 
C u a n d o medio siglo se-
p a r a n los recuerdos de ju-
ventud de las rea l idades del 
presente, es c u a n d o mejor 
se puede medi r y apreciar 
la t ransformación mora l y 
mater ia l exper imentada en 
Mallorca y, en par t icular , 
e n Santanyí a cuya villa es-
toy un ido por imbor rab les 
lazos familiares. 
D e a m b u l a n d o por el pue-
blo me encont ré , detrás de 
la iglesia, con un t ramo de 
calle de unos diez metros 
cuyo suelo no había sido 
todavía asfaltado; mejora 
llevada a cabo en las demás 
calles que recorr í y compa -
r a n d o io que fué y lo que 
es hoy la calzada, pensé 
c u a n digna de loa es su 
obra . 
«Trapecio», por «Elmer 
Gantry». 
Esta h a sido la historia 
de los «Osear» 1960, que 
fueron concedidos en una 
fiesta con la asistencia de 
lo bello y lo bueno del c ine 
del m u n d o , con un Feder ico 
Gallo, Bob Hope, de ani-
m a d o r . 
M. 
Y el abrevadero. . . «Aquell 
a b e u r a d o r que de petit j o 
h i cassava tants de beiots»... 
Y la ro tu lac ión de las ca-
lles. Y el nuevo finido eléc-
tr ico. Y el asfalto de ¿carre-
teras. Y Cala Figuera.. . 
Y tantas y t an tas son las 
ob ras que h a n h e c h o de 
San tany í un r incón alegre, 
a t rayente y acogedor , u n 
pueblo payés que se aiza a 
la c iudadan ía , que no debe-
mos regatearle, señor Alcal-
de, los plácemes más ca lu-
rosos. 
Alguien dijo que é r a m o s 
hijos de nues t ras ob ras y 
no a lcanzo el sent ido de 
esta máx ima . Mas c o m p r e n -
sivo y más jus to si se dijera 
que nues t ras obras reflejan 
nues t ra personal idad y si 
por ellas debo juzgar le veo 
en Vd. un gran patr iota , con 
un inmenso a m o r al pueb lo 
que le ha confiado su ad-
minis t rac ión. 
No, señor Alcalde; no íué 
una lisonja de c i rcuns tanc ia 
mi modesta felicitación. F u é 
un expontáneo y s incero 
grito de admirac ión por 
lo real izado a costa de mi l 
desvelos, s insabores y tena-
c idad y una an imosa invi-
tación a lograr lo que que-
da por realizar. 
No Olvido, señor Alcalde, 
la af i rmación que Vd. me 
hizo que sin la co labora-
ción de todos los ámb i to s 
sociales san tanyinenses no 
se hab r í a llegado a la reali-
zación de tan a d m i r a b l e 
t r ans formac ión . 
Conforme. Pero esa cola-
borac ión sólo se logra cuan -
do u n a ac tuac ión insp i ra 
confianza y la confianza es 
!a paga que se da al desin-
terés, al sacrificio y a la 
hon radez . 
De Vd. att°. á. s. 
URBANO ROSSELLÓ 
Teth ieu (Franc ia ) , abr i l , 
1961. 
¡Estamos seguros , m u y segu ros ! 
Q u e si hace una p r u e b a a l imen-
tará sus pol los con p iensos . 
Alimentos de fama mundial 
—PIEMA PROTECTOR-
HONDEROS 95 - PALMA. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vite. 
A l L E C T O R 
Por exceso de original 
de jamos de pub l i ca r hoy 
la a c o s t u m b r a d a sección 
«Gente» c o m o t ambién 
o t ras in teresantes no tas que 
apa rece rán D. m. en nues-
t ro p r ó x i m o n ú m e r o c o m o 
t a m b i é n la crít ica de las 
funciones de teatro que se 
h a b r á n ce lebrado ^en el 
P r inc ipa l , u n a vez ce r rada 
esta edición. 
Una d a m a m u y refea 
se e n a m o r ó de un galán; 
el galán ma tó a la d a m a , 
la d a m a m a t ó al ga lán . 
* * 
Q u a n tenc el senyor servit 
d 'una m a n e r a molt fina, 
ell m e d o n a per p rop ina 
l 'esqueixar-me el vestit. 
** 
•a.iqos |3 ï BLIEO 
• n e d 19 iC 9JQUIEQ j g 
: s 8 u o i o n | O S 
A P L A Z O S Y S I N 
E N T R A D A 
Aparatos |de5 rad io 
L a v a d o r a s 
Máqu inas coser 
Afei tadoras 
P l a n c h a s 
Cocinas^ gas 
Etc . 
** 
Can Períso 
Plaza Mayor, 29 
S A N T A N.Y I 
¡ P i d a P e p s i ! . . . 
la BEBIDA DE LA CORDIALIDAD 
* * 
C o n c e s i o n a r i o p a r a e s t a 
z o n a : 
P r o d u c t o s ADRO VER 
C a m p o s 
D I S T R I B U I D O R : 
A n t o n i o V i d a l «SALAS» 
S a n t any í 
Q u a n d u n se passa els 
cabells de u n a par t a l 'a l t ra , 
es que no en te ni a u n a 
par t ni a l 'altra... 
** 
Y seguimos con nues t r a 
emisión de discos sol ic i ta-
dos. 
—¿Qué se can tó en t o d o 
Santanyí m u t u a m e n t e el 
día de los rebañitos? 
— T o m a chocolate. . . 
** 
—¿Qué les c a n t a r o n los 
jugadores del Mallorca a 
los del Valladolid y del 
Granada q u e desc ienden 
au tomá t i camen te? 
—Adiós m u c h a c h o s c o m -
pañeros de mí liga-» 
** 
—¿Y qué le can tó Bielet 
al Mallorca? 
—Ya sé que vas d i c i e n d o 
que soy malo.. . 
** 
A Zamora , el por tero, l e 
tenemos cada dos por t r e s 
en San tany í . 
¿Estará e n a m o r a d o de a l -
guna b o r d a d o r a ? ¿De u n a 
a l emana? ¿O de u n solar e n 
Cala Llombards? . . . 
** 
Recorda rá el lector q u e 
la ú l t ima s e m a n a estuvo e n 
esta un inspector para el 
impues to sobre r a d i o a u d i -
ción. Pues b ien . Se pe r sonó 
en casa de u n vendedor d e 
receptores y... 
—¿Vende Vd. radios? 
—Si senyor. ¿De q u i n 
preu lo vol?... ' 
** 
Luego visitó u n a casa 
par t icular . 
—¿Tienen Vds. radio? 
N o . I p e r - a m u n t N o 
a n a m de representants . . . 
** 
¡Van de b romas ! . -
PEPE EFE 
S u s c r í b a s e a l q u i n c e n a l 
" S n n t n n y P * 
YA LO SABIA 
Antes de que la liga fina-
lizara para el Mallorca, ya 
Jo sabía, ya lo sabía, que el 
equipo d e los saldos no pro-
m o c i o n a b a ni descendía, no 
promoc ionaba , ni descen-
día... 
Este pr imer parrafito, si 
quieren cantarlo los barra-
iets, p u e d e n hacerlo con 
música d e «Un telegrama». 
Recordará el lector que 
e l , a ñ o pasado, debido a 
que el Mallorca tuvo «sa 
guixe p e r amunt», Bielet hu-
b o de rectificar su pronósti-
co . B u e n o , rectificar el pro-
nóst ico , no , sino conlesar 
que a c a u s a ó*e la extraordi-
naria suerte del Mallorca, 
s u pronóst ico basado en la 
más pura lógica, no tuvo 
conf irmac ión . 
Pero este año, Bielet, va-
l iéndose igualmente de la 
lógica y c u a n d o el Mallorca 
m a r c h a b a en el últ imo lu-
gar de la clasificación de 
primera, con cuatro negati-
vos, se a trev ió a lanzar esta 
pedrada que pueden leer en 
nuestro n.° 80, del 14 de ene-
ro del c t e . ¡Casi tres meses y 
medio antes del final!... He 
aquí el parrafito: «El Ma-
llorca, n i es tan malo c o m o 
desear ían sus detractores, 
ni tan b u e n o c o m o piensan 
sus h i n c h a s . No obstante, 
pese al m e n o s cuatro que 
lleva a cuestas, no tan solo 
no, descenderá sino que ni 
siquiera promocionará». 
Visto y comprobado que ha 
sido e s t o , con gran satisfac-
ción n o por la permanencia, 
sino p o r el orgullo personal 
del ac ier to , me complazco 
en h a c e r l o público. Igual 
que h u m i l d e m e n t e lo hice 
e l año p a s a d o . 
Creo n o . e s necesario aña-
dir, q u e a pesar de los pesa-
res, t odav ía no soy socio del 
Mallorca. N o obstante esta 
vez, e s p e r o flores en lugar 
de alcachofas . . . 
BIELET 
** 
Los resul tados consegui-
dos p o r el equipo decano 
en las d o s últ imas jornadas 
de liga, h a n sido estos: 
Mallorca, 3 — Barcelona, 1 
Val ladol id , 2 . — Mallorca, O 
Ell c a m p e ó n , ha sido el 
Madrid, c o n 52 puntos, se-
guido f i e l At*. Madrid con 
40. D e s c i e n d e n a segunda 
Val ladol id y Granada. Y 
p r o m o c i ó h a n Oviedo y El-
che. E l Mallorca, ha termi-
nado e n 9 o lugar, con 28 
puntos y . destacado 11 pun-
tos, s o b r e el colista. 
A s c i e n d e n a primera el 
Osasuna y el Tenerife. Y 
p r o m o c í o n a n de II, el Celta 
y el C e u t a . 
C O L A B O R A C I Ó N 
i 
Difícilmente hubiera ima-
ginado nuestro gran poeta, 
el canónigo Costa y Llobera, 
que la «Cala Gentil» solita-
ria y reposada en la que ha-
bía soñado su propia tumba, 
llegara a convertirse en lo 
que es hoy: un mundo extra-
ño y fascinante, donde todo 
sabe un poco a sueño y don-
de cualquier fantasía puede 
volverserealidad; donde no 
haya acaso soledad ni repo-
so, pero sí alta belleza y la 
gozosa confluencia de los 
cuatro vientos del mundo, 
Don Santiago Rusiñol dijo 
que la catedral de Mallorca 
era una isla en el corazón 
de otra isla. Algo semejante 
pudiera decirse de For-
men tor. 
En la maravillosa y orea-
da, insularidad de Formen-
or se están celebrando las 
deliberaciones para la con-
cesión de dos premios lite-
rios de alcance mundial: 
uno, el «Prix Internacional 
des Editeurs», destinado a 
novelistas ya consagrados; 
otro, el «Prix Formentor», 
para nuevos valores, para 
novelas inéditas que cada 
uno de los seis fundadores 
patrocina. Ambos premios 
están dotados, nada menos, 
con 10.000 dólares. 
Ya hemos, d icho que en 
Formentor nada hay impo-
Por José M. a Llompart 
sible. En estos días puede 
uno cruzarse en el pasillo 
del i iotel con un señor cual-
quiera y resultar que se tra-
ta de monsieur Gallimard, 
el gran editor francés. Tal 
vez, en el comedor, os sen-
téis en una mesa vecina a la 
que ocupan, reunidos en 
sorprendente trío de ases, 
Alberto Móravia, Cario Le-
vo y Elio Vittorini, tres 
nombres gloriosos de la li-
teratura italiana corntempo-
ránea. En Formentor se han 
reunido los más fabulosos 
editores y algunos de los 
mejores novelistas del mun-
do. Uno se mueve entre ellos 
encantado, maravillado y 
un tanto aturdido. 
Ayer comenzaron en el 
«Club de los Poetas» las de-
liberaciones entre los diver-
sos comités nacionales para 
la concesión del «Prix Inter-
nacional des Editeurs». Se 
pasó revista a las literaturas 
alemana, norteamericana e 
inglesa. Max Frisen, Saúl 
Bellow y Will iam Golding 
fueron los nombres que, fi-
nalmente, prevalecieron por 
cada una de ellas. Son, pues» 
tres los candidatos que ha-
brán de pasar a la que pu-
diera llamarse fase final. 
Esta tarde serán puestas en 
tela de juicio las restantes 
literaturas. Mañana se sa-
brá el nombre del vencedor. 
Por lo que respecta al 
«Prix Formentor», nos in-
forman que optan a él once 
originales inéditos. Proce-
den de Fiancia, Inglaterra, 
Estados Unidos, Italia, Gre-
cia, Brasil y España. Se ba-
rajan augurios y pobabili-
dades¿ Suenan con asisten-
cia los nombres de dos 
novelistas españoles: Juan 
García Hortelano y Arman-
do López Salinas; Mañana 
por la noche se despejará la 
incógnita. 
Prosiguen, entre tanto, las 
deliberaciones y la delicia 
—casi un sueño— de For-
mentor.; . 
Formentor, 30 de abril. 
(EXCLUSIVO PARA 
SANTANYÍ) 
** 
N. de la R. — Los Premios 
a que se refiere J. M." Llom-
part, Sub-Director de «Pa-
peles de Son Armadans», 
fueron concedidos el día 
I o . El Premio Internacional 
de Editores, se repartió en-
tre Samuel Beckett, irlan-
dés, y Jorge Luis Borgs, 
argentino. El Premio For-
mentor a Juan García Hor-
telano, por su obra «Tor-
menta de Verano». 
El día 30 de marzo de 1961 resultaron premiadas 
las combinaciones de letras: 
N J Q - T B L - 0 B P - F K O 
C L L Ñ - V I G - Y V N - J O W -
Delegado en Santanyí: 
GABRIEL SERVERA — RAFALET, 22 
EN SANTANYÍ: 
ANTONIO MIRALLES — San Andrés, 29-1 .° 
SE NECESITAN BORDA-
DORAS A MANO REALCE 
Y PUNTO SOMBRA 
Trabajo todo el año 
* * 
Sindicato, 165 - 2.° 
P A L M A 
Gobierno Civil de Baleares 
JEFATURA DE TRAFICO 
Ciclista sin luces: Llevas 
tres cuartos de muerte sen-
tada en el cuadro. 
El mundo a 
telegrama 
La Habana, 1 5 abri l : Avio, 
nes no identificados ataca?, 
esta capital. F i d e l proc lama 
la movilización general, 
Miami, 17: F u e r z ¡ s a i 
castrista h a n desembarca, 
do en tres p u n t o s d e 
M i r ó - C a r d o n a , pres idente 
del consejo e n e l ex i l io , ( 
la señal para el levanta, 
miento interior q u e no I 
ga a producirse. Kruscht\ 
se dirige a K e n n e d y pan 
que «detenga la agresión» 
Madrid, 18: L a s Corte 
aprueban el p r o y e c t o d 
ley de compilación del Di 
recho Civil e s p e c i a l de Is 
Baleares defendido p o n 
presidente de l a Diputac in 
D. Rafael Viilalongay 
nes. 
La Habana, 20: F i d e 
Castro anuncia q u e despai 
de 72 horas de l u c h a á 
aplastado c o m p l e t a m e n t e ! 
invasión». Parece q u e 
tinúan ataques d e güero 
lias. La represión e s 
dura. 
París, 20: El A l c a l d e I 
Palma, Don Juan Massai í 
impone la M e d a l l a d e C 
de la ciudad a s u coli 
parisino. Después siguen 
je para rendir v i s i t a al I 
mano Pontífice. 
Argel, 22: Alzamiento i 
litar en Argelia contra 
política del Presidente D 
Gaulle, encabezado porcia 
tro ex-genera les. A l cabal 
tres días dramáticos, 
la total adhesión de la t 
trópoli al gobierno y la di 
fección de fuerzas a r g e 
los jefes rebeldes s e rinde 
o huyen. Parece q u e la al 
toridad del General-Presi 
dente —que ha a s u m i d o ! ) 
dos los poderes que le cu» 
fiere la Constitución-1 
salido muy reforzada de¡ 
prueba. 
Granada, 30: El Candil 
se encuentra en e s t a potó 
c ión continuando su vía 
por Andalucía, d e s p u é s ^ 
haber inaugurado las rea» 
zaciones del P l a n Jaén,: 
otras muchas o b r a s . S, 
sigue la ruta h a c i a -Almei* 
SANTANYÍ 
Qoiicnil de ¡nteiem I I H I B 
* 
KDUtlOI T 1 0 I H H : 
P laza Mayor , 29 • Tei5 
Suscripción trtm«»»' 
Interior 13 pe**» 
Provinc ias 15 * 
